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Otra gran victoria en el frente de Vizcaya 
Se han tomado ^m^ortanüsimas posiciones que dominan los puertos de 
Sumelza, Urquiola y Barazán 
Se castigó duramente al enemigo, cogiéndosele enorme cantidad de muertos, 
baterías completas, camiones blindados y abundante material 
Se ha recogido un depósito con 500.000 cartuchos y 3.000 bomba* 
Siguen p a s á n d o s e g r a n n ú m e r o de mi l i c i anos a n u e s t r a s f i las 
En el ataque del martes al Cingarrón se han r cogido al enemigo más de 400 muertos 
I D O S J k : P . A . : R , J L T O S I D H ! G ^ L Z - A . I R O J ' O S I D I E I I R I R I I B ^ Z D O B 
CUARTEL GENERAL DEL G-NERALIS! 
Sección de ¡níjrmación.-Esfado Mayor 
Boletín de información con noticias recibidas en este 
Cuartel General hasta las veinte horas del dia de 
hoy, 6 de abril de 1937 
jEjércíto del Norte.—Quinta División Sin novedad. 
Sexta División.—En el sector norte de Patencia, se han pa-
sado a nuestras filas 55 hombres de milicias y personas. 
En el frente de Vizcaya, ha continuado la marcha vic tor io-
sa de nuestras fuerzas hacia los objetivos señalados, vencien-
do la dura resistencia de un enemigo numeroso, que t r a tó , en 
vano, de detener el avance. Se han tomado las alturas de Basa-
guren, Urieta, Lomas de Oyargán, alturas de las estribaciones 
de Amboto, puerto de Sumelza, cimas de Sebigán, que dominan 
el de Urquiola y estribaciones al noroeste de Florimendi, desde 
donde se domina el puerto de Barazán . Se ha castigado dura-
mente al enemigo, cogiéndosele gran cantidad de muertos, una 
batería completa, un camión blindado, con sus ocupantes; es 
enorme la abundancia de material de todas clases que el ene-
migo abandonó y que ha sido imposible clasiíicar aún,-por re-
sultar insuficiente el personal de recuperación dedicado a este 
Bervicio, Se han enterrado en un solo sector 876 cadáveres . E l 
botin de prendas impermeables recogido, ha permitido equipar 
^ todas las fuerzas que operan en el sector. En Olaeta, se ha 
encontrado un depósito con 500.000 cartuchos de fusil, 1.500 
granadas de mortero, 1.500 bombas de mano, 10 morteros del 
8^ material sanitario, etc., etc. Son muchos los depósi tos a n á -
logos existentes en toda la zona conquistada. Siguen presen-
'¿ndose muchos milicianos. 
Octava División Cañoneo y fuego de fusilería. Se han pre-
s t a d o 10 milicianos 11 de ellos con armamento. 
División de Avila Sin novedad. 
División de Soria.—Sin novedad. 
Cuerpo de Ejército de Madrid Se ha rechazado un ataque 
enemigo a El Plant ío , causándole considerable número de ba-
las. En los demás sectores, fuego de cañón y fusil . 
Gmo resultado del ataque enemigo al Cingarrón en el día de 
^er, se han encontrado hoy al reconocer el terreno de la acción 
más de 400 muertos de ellos. Se ha comprobado que en la mis-
Illa operación se han inutilizado 6 de los tanques con que ataca-
fon. 
Ejército del Sur. En el frente de Córdoba ha sido hoy m á s 
^ n s a la pres ión del enemigo, 
los demás sectores, ligeros tiroteos. 
Actividad de la Aviación En el frente de Vizcaya han sido 
gr ibados dos aparatos de caza rojos, cayendo uno de los avia-
res' herido, en nuestras l íneas . 
LOS DESPOTAS AFRICANOS ENCADENABAN A 8U8 
ESCLAVOS ARMADOS CON LANZAS PARA QUE NO 
PUDIERAN ESCAPARSE EN LA BATALLA. HOY, LOS 
DESPOTAS BOLCHEVIQUES ENCADENAN A LOS MILI-
CIANOS JUNTO A LAS AMETRALLADORAS PARA QUE 
MUERAN A SU LADO 
3)e l a ftecbiifyviita ' T t a c i t o t a í 
Siguen robándose la infancia 1 
Salamanca, 6 de de a1 ril de 1937.—De orden de S. E . : 
general secundo jefe de Es-tado Mayor, Francisco Martin 
El 
Madrid La radio de la 
F. A. I . daba cuenta ayer de 
que habían llegado a Moscú dos 
mi l n iños , procedente de Ma-
drid, que habían sido recibidos 
en la capital soviética al grito 
de ¡viva E s p a ñ a comunista 1 j 
L a "neutralidad" 
P a r í s A pesar de los 
acuerdos de no intervención y 
de la próxima vigencia del con 
t ro l , en la m a ñ a n a del día 5 sa-
lieron de un puerto francés 
dos barcos cargados de mate-
r i a l de guerra para los mar- -: 
xistas. 
Ha empezado 
la e v a c u a c i ó n 
de B i bao 
H e n d a y a — S e g ú n noticias 
procedentes de Vizcaya, la ca-
pital bi lbaína ha empezado a 
ser evacuada, siendo conduci-
da la población civi l a Santan-
der. 
Los marxistas, siguiendo su 
canallesco proceder, pretenden 
arrastrar en miserable éxodo, 
a la población indefensa en 
una peregr inac ión espantosa, 
acompañada por la miseria y 
por el hambre. 
En Santander, no obstante, 
ha producido pés imo efecto, 
pues ven acercarse un g rav í s i -
mo problema, ya que los ar-
t ículos de primera necesidad, 
ya escasos, acaba rán por ago-
tarse rap id í s imamente . Y, pa-
ra evitar en lo posible la i n m i -
gración de los desgraciados b i l 
bainos, han dado orden de cor-
tar la l ínea del ferrocarr i l . 
Disposiciones Oficiales 
I E l "Boletín Oficial "del Es-
tado del 6 del corriente, pubi-
ca, entre otras, las siguientes 
importantes disposiciones. 
Orden de la Comisión de 
Cultura y Enseñanza , dictan-
do normas para suplicar la 
partida de nacimiento de los 
alumnos nacidos en t e ^ i t o n o 
no liberado. 
Orden circular del Gobierno 
General del Estado dictando 
normas ampliatorias para la 
colocación familiar de n iños . 
Ya fortifican Cataluña 
Barcelona Según declara-
ciones del Comisario de f o r t i -
ficaciones, más de 15.000 hom-
bres trabajan en el plan de for-
tificaciones de Cata luña . Cen-
tenares de presos condenados 
a trabajos forzados, ac túan en 
dichas fortificaciones en labor 
intensiva y sin descanso, y 
que parece tienen por objeto 
la resistencia ante un even-
tual ataque por el Medi ter rá-
neo, 
Fusilamientos a granel 
Gijón Los tribunales m i -
litares de esta ciudad, han con 
denado a muerte a varios m i l i -
tares, a 4 años de pr is ión a un 
recluta que estaba escondido 
y a igual pena a un miliciano 
acusado de rebeldía. 
Ofrecer y no dar... 
Al ican te—La estación co-
munista de radio de Alicante, 
dedicaba un bombo enorme a 
los milicianos, ensalzando su 
disciplina y para animarles, de 
cía que si lograban llegar a j e -
fes de guerra, en el futuro se-
r í an también jefes en la eco-
nomía, ocupando los mejores 
puestos en las fábricas, tal le-
res y oficinas. 
No tienen bastantes tribunales 
populares 
P a r í s — A petición de la 
junta de defensa de Madrid, el 
gobierno de Valencia ha dis-
puesto que los tribunales po-
pulares que funcionan en la 
capital, se aumenten con dos 
o tres por cada distrito, en v i s -
ta del trabajo excesivo que pe-
sa sobre los mismos, por su-
poner que muy pronto aumen-
t a r á tal trabajo. Además se 
dispone que de cada tr ibunal 
forme parte un agente del ser-
vicio especial de contraespio-




Barcelona,—La policía de 
la Generalidad ha descubierto 
un complot fraguado para ase-
sinar a Companys. 
Se trata de elementos extre-
mistas, disgustados por la so-
lución dada a la crisis de la 
Generalidad por Companys. 
Con este motivo han sido de-
tenidos m á s de 200 anarquis-
tas y se afirma se ha aplicado 
la ley de fugas a varios de los 
detenidos. 
Por padecer una ligera afección a la garganta, 
anoche no dio su acostumbrada charla el [ene-
re I Queipo de L i n o 
PajjJiia 2 
El consulado italiano en Irlan-
da es elevado a Legación 
Dublin El consulado gene-
ral italiano en Irlanda, ha sido 
elevado al grado de legación. 
Se cree que esta medida no 
a g ra da rá en los medios diplo-
máticos ingleses. 
Preparativos para ia corona-
ción 
Londres Los preparativos 
para la ceremonia de la coro-
nación, van por muy buen ca-
mino; hasta las invitaciones 
es t án ya impresas. 
Se dice que el rey a invitado 
entre otros, a cuatro represen 
tantos de la clase obrera para 
asistir a su coronación. 
Gomo ya han llegado gran 
número de huéspedes , los Ca-
mareros aprovecharon la oca-
sión para exigir aumento de 
salarios. Se espera lograr una 
inteligencia entre patronos y 
obreros antes de las fiestas. 
Huelga en las emisoras fran-
cesas 
Par í s . El sindicato del 
personal de las radios france-
sas ha comunicado que si no 
se aceptan todas las re ivindi-
caciones de sus empleados, an-
tes del día 15 del actual, todos 
los servicios de radio queda-
r á n paralizados por una huel-
ga. 
Se hace notar que actual-
mente en Francia, las emisoras 
de radio han empezado una 
propaganda intensificada pa-
ra la Exposición Internacio-
nal. 
El discurso del General Mola 
Salamanca A raiz de la 
gran derrota sufrida por los 
separatistas vascos en Ochan-
diano. el General Mola ha pro-
nunciado un discurso radiado 
haciendo saber que la vida y la 
propiedad serán respetados a 
todos los que depongan las ar-
mas, haciendo acto de sumi-
sión, a excepción de los auto-
res de asesinatos y caso de que 
la resitencia no se abandone, 
añadió el General Mola los des-
tinos de la provincia de Vizca-
ya se cumpl i rán . 
Las tripulaciones holandesas 
siguen negándose a trabajar 
para la España bolchevique 
La Haya Los periódicos 
holandeses comunican que la 
t r ipulación de un barco grie-
ero. formada ñor ciudadanos ho 
¡El XX Aniversario de ¡a eaf.ra-
ua de los Estados Uc-Jos riii la 
guerra 
W ashington El Secretario 
de Estado ha recibido la me-
dalla Wilson la v íspera de la 
entrada de los Estados Unidos 
en la gran guerra, por sus es-
fuerzos en la abolición de ba-
rreras internacionales. En su 
discurso además de agradecer 
la dist inción, invitó a las na^ 
oiones a que abandmen la ca-
rrera de los armamentos, re-
uniéndose todo en un trabajo 
común pa rá el restablecimien-
to de la a rmonía y la coopera-
ción económica y polít ica en-
tre los países . 
Con ocasión de un reciente 
escrutinio, las tres cuartas par 
tes de la población yanki ha 
la entrada de los Estados U n i -
dos en la gran guerra fué una 
expresado su convicción de que 
gran falta. 
" E l senador Morrison declaró 
en una conferencia de la pren 
sa, que la entrada de los Es-
tados Unidos en la guerra ha 
sido una de las faltas más gra 
ves que j a m á s nación alguna 
haya cometido. También un 
senador democrát ico se mos-
tró orgulloso de haber resisti-
do a aquellos que empujaron 
a la guerra, añadiendo que es-
te sentimiento de orgullo cre-
ce en él cada vez m á s . 
Disolución de una secta china 
Londres.—La policía de Osa j 
ka ha detenido a 15 jefes de 
una secta, inculpándoles del 
delito de lesa majestad. La se^ 
ta ha sido disuelta y su fun- | 
dador también detenido. 
Esta organización secreta i 
había aumentado considerable- j 
mente, en los ú l t imos tiempos j 
su importancia, y contaba ya, 
con 75.000 afiliados. 
El Papa reconoce el Imperio' 
italiano 
Ciudad del Vaticano.—La 
•ilosa de Oro" regalada por el i 
Papa a la reina de I tal ia y em- ! 
peratriz de Etiopía, ha sido! 
entregada solemnemente a la j 
soberana por el Nuncio cerca 
' del Quifinal. Después de esta! 
' crrenionia, se celebró una m i -
sa solemne en la capilla del i 







cuyo harco llevaba 
?? Panamá , ábándo-
navio en ii¿!:?"dam. 
barco iba destinado a 
(i rojo del Medi ter rá-
neo para cúrgar maerial de ex-
por tac ión y su t r ipulación con 
sideró tal viaje peligroso pues 
"en realidad debía llevar ma-
terial de guerra par;: los ro-
jos. 
Tres rusos detenidos en Fran-
cia 
Par í s . Se reciben informa-
sayona por las cua-cio 
les 
do 
í a ímer ía ha detem-
;os que trataban de 
destiháíneri te a Es-
roy y la rema 
r íos . 
Eii la carta que el Nuncio 
ha entregado a los soberanos. 
Su Santidad, da al rey varias i 
veces, el t í tulo de rey de Italia ¡ 
y Emperador do Etiopía , lo que j 
se considera como un recono- | 
cnr.i^nto tácito del Imperio. 
Servicio aeree entre Varsoviai 
y Palestinci j 
Vársov ia .—En esta capital 
se ha inaugurado ayer el nue-
vo servicio aereo entre Varso-
via y Palestin 
avión emprendí 
1 i horas, debh 






El Negus se hará representar 
otra vez, en la S. de IM. 
Londres. "Daily Telegrap" 
comunica que el Negus envia-
rá otra vez una delegación 
a Ginebra para las próximas se 
biones de la Sociedad de las Na 
clones. También comunica d i -
cho periódico, qu el NegTIS 






. atacan es por que care-
L?n de armas 
' rpignan.—El periódico de 
•elona 'C. N. T." publica 
i declaraciones n í coman-
e Ortiz, jefe de las fuer-
me actúan en él sector ro-
i Aragón, en las que dice 
giva, es la cabfi'arbffahmr 
la razón de no haber co-
zado la ofensiva, es la ca-
la iitv.arma> y municiones 
ido se nos de la orden, aña 
n Mi ift ni i reinos, si se nos 
Wiércoles 7 de Abril de 1937 
Ascaso da órdenes i 
Zaragoza El sábado úl t i - ' 
i mo, en sus emisiones de tarde 
y noche, la emisora del Conse-
jo de Defensa de Aragón, radió 
una nota en que se hace un l l a -
mamiento a lo^ vecinos de la 
zona aragonesa en poder de los 
rojos, para que se alisten y acu 
dan en auxilio de los mi l ic ia- ! 
nos de Vizcaya. Se añadía otra 
nota de Ascaso en que decía 
que de no alistarse volunta-
riamente, el Consejo de Defen-
sa fo rmará batallon-es' expedi-
cionarios con las quintas que 
1 estime convenientes. 
¡ ¡Qué ilusos! 
Frente de Madrid Los ú l -
timos números del diario ma-
drileño "La Voz", cogidos por 
nuestras tropas, publican ar-
t ículos dedicados a seguir la • 
marcha de la guerra. En ellos | 
se dice que el gobierno de Va- ! 
lencia debería organizar y or- ! 
denar una ofensiva general por ¡ 
todos los frentes parajderrotar; 
a los "facciosos" Todavía a ñ a -
de, no se ha vencido y es ya pre 
ciso vencer cuanto antes; hay, 
que realizar un supremo es- j 
fuerzo y colocar las banderas 
de la revolución en Burgos, Za 
ragoza, Sevilla y Salamanca. 
Habla luego de la unión de , 
todos los antifascistas y o r i t i - | 
ca a los emboscados que se pa- | 
sean por las calles de Madrid 
y Barcelona, bien vestidos y 
con el fusil al hombro, míen- | 
tras que muchos de los que ¡ 
es tán en las' trincheras llevan \ 
la misma ropa que en ju l io del i 
año pasado. 
Servicio aereo entre Lisboa y | 
los Estados Unidos 
Lisboa.-r—Se acaba de f i rmar | 
un contrato entre el gobierno . 
po r tugués y la Sociedad de Na- j 
vegación Aerea Br i tán ica , que ' 
establece un tráfico aereo re- j 
guiar entre Portugal y Gran : 
Bre taña y otro contrato entre : 
dicho gobierno por tugués y la j 
Compañía de Tráf ico Aereo Pa 
u americana, para regular es- ! 
te servicio entre Lisboa y Nue-
va York, via Ozores. 
Portugal ha concedido a | 
ambas . compañías la explota-
ción ourante un periodo de 25 
años, por lo que se refiere al . 
t ráf ico aereo de viajemos y mer 
cancias en los trayectos men- i 
clonados. Además se preveé 
la fundación de dos socieda- I 
des. una inglesa-, que cons t ru í - i 
r á los aeropuertos necesarins 
y otra para asegurar los dere-
chos de Portugal en ambas 
explotaciones. 
Régimen de terror en Vizcaya 
Bayona Noticias de Bilbao ! 
aseguran que el gobierno de 
Euzkadi ha acordado la forma- I 
ci.'.n de tribunales populares i 
en la i-^na vizcaína. Los nacio-
nalistas vascos se opusieron! 
a ello, pero, ante las presiones | 
y amenazas de les marxistas y ! 
anarquistas, han c t i í d o . El Bo j 
letín oficial de EuzkavM publ i - j 
có la disposición creando ta-
Puede. decirse, que en Viz-
caya roja se iniciará #un r é -
gimen de terror desenfrenado, 
a la sombra de las checas. 
Termina una huelga 
Kansas Ci ty .—El vicepresi- 1 
d.mte del Sindicato de Auto-
móviles ha declarado que al 
terminar la huelgade los obre-
ros de la casa Ford, desde el 
lunes pasado han empezado a 
trabajar los obreros df ést9 
impor tan tó ima industria. 
Z P R O A 
Aguirre pasa sus apuros 
Londres Los nacionales 
siguen cosechando triunfos en 
el frente de Vizcaya, p r inc i -
oalmenle en la carretra de B i l -
bao. Aguirre, imposibilitado 
para sostener este avance, ha 
decretado la movilización de 
todos los hombres, compren-
diéndose en esta movilización 
a todas las edades e ideologías 
Peregrinos que visitan al Papa 
Ciudad del Vaticano El 
Papa recibió en audiencia co-
lectiva a más de 3.000 peregri-
nos. El Sumo Pontífice hizo a l -
gunas manifestaciones a los 
visitantes, invitándoles a que 
siguieran las inspiraciones de 
Santa Teresita del Niño J e s ú s . 
¿Se inaugurará ia Exposición 
Internacional? 
P a r í s — S i g u e preocupando 
al gobierno el asunto de la 
inaugurac ión de la Exposición 
Internacional. Se había pensa-
do inaugurarla el día 2 de ma-
yo olicialmente y abrirla ai p ú -
blico el 15 de dicho mes, pero i 
a consecuencia de las dificul- j 
tades con que se ha tropezado 
por las huelgas de los obreros 
y sus exigencias, y las compli- j 
caciones que reporta a Francia 
la guerra de España , parece! 
existe el propósi to de suspen-
der, hasta hueva orden, el acto 
mencionado. 
Para tratar sobre el part icu-
lar, se han celebrado varios 
cambios de impresiones entre 
el comité directivo de la Ex-
posición y el delegado del go-
bierno. 
¿Qué ocurrió en Caspe? 
Caspe.—La reunión tan ca-
careada y anunciada a los cua-
tro vientos por la radio del 
Consejo de Aragón, según no-
ticias de buena tinta, no ha l le-
gado a celebrarse a consecuen-
cia de los sucesos ocurridos 
el sábado, a las 8 de la noche, 
en la ciudad del compromiso. 
La emisora oficial de Ascaso, 
ha silenciado todo esto, pero 
por una conversación sosteni-
da por una nueva emisora ins-
talada en Sás tago y la del fren-
te de Huesca, hemos llegado a 
conocimiento de que los cpmi-
sarios locales de la F. A. I . 
atentaron contra Ascaso, h i -
riéndole levemente cuaedo s;e 
disponía a declarar abierta la 
gran asamblea. 
Decía dicha radio, que tan 
solo las ametralladoras pu-
dieron acallar las pistolas 'dej 
los comisarios. La situación de ; 
Ascaso es apuradís ima y son 
muchos los pueblos donde to- j 
dos los vecinos están dispues-J 
tos para ponerse contra el 
presidente, dándose el caso de 
que en algunos de ellos han 
desarmado a los milicianos ca-
talanes que los guarnecían y 
después los han fusilado. 
Caspe, pasa, en los actuales 
momentos, por los más t r ág ' -
i 6s sufridos desde el c o m e n z ó 
del movimiento. 
Fuerzas catalanes a Caspe 
Harcekma.—La emisora ca-
talana daba cuenta de la sali-
da dé un tren mili tar, forma-
d i por gran cant idád de m i l i -
cianos marxistas, que se d i r i -
gen i Caspe, para prestar ur-
gente ayuda a Ascaso, de la 
que par 'ce está muy necesita-
do. 
Tanto At éasp, como Compa-
nys, se mué/'Eran muy alar-
mados por el giro que en aqué -
lla región, van tomando IOS 
acontecifeieiitos. 
De ia Cámara Agrícola 
El Mercado de Abonos 
Ante las dificultades que 
existen para proveerse de abo-
nos químicos dada la pequeña 
cantidad de existencias alma-
cenadas en nuestra provincia, 
la Cámara Oficial Agrícola 
viene realizando activas ges-
tiones para que sean dotados 
nuestros mercados del mín i -
mun necesario para que se 
puedan hacer nuestras siem-
bras con ga ran t í a s de éxito. 
Es de esperar que estas ges-
tiones tengan el éxito por todos 
los agricultores deseado a la 
mayor brevedad posible dado 
lo avanzado de la época. 
Algunas casas de venta de 
abonos y entidades agrícolas 
ya es tán suministrando aqué-
llas, al público en general y 
és tos ú l t imos a sus asociados, 
abonos químicos, si bien en 
pequeña cantidad, cuyo au-
mento es el que tratan de lo-
grar las gestiones de referen-
cia. 
Restaurant N O V E L T Y 
Independencia, 2 Telf. 1324 
Servicio por menú y a la carta 
Habitaciones con todo confort. 106 
Central Obrera 
Nacional-Sindicalista 
Se ordena a todos los oa-
maradas del ramo de la Cons-
trucción, afiliados y no afilia-
dos a esta Central, acudan sin 
excusa ni pretexto alguno, pa-
ra una reunión que tendrá lu-
gar en esta C. O. N-S. (Aveni-
da de José Antonio Primo de 
Rivera, núm. 1) a las seis de 
la tarde de hoy miércoles día 7 
León, 6 de abril de 1937 
El Delegado Sindical Local, 
Huevos Frescos 
a í¿,25 docena 
se despachan en (85 
Huevería Mooerna. Cervantes, 3 
Huevera V^ldue^a. Padre Isla, 17 
Jefatura Provincial de 
F. E. de las J. 0. N-8. 
Habiendo observado esta Je-
fatura que sus trabajos se ven 
interrumpidos por frecuentes 
visitas de escaso interés se ad-
vierte a nuestros camaradas re 
cordando ya una circular an-
terior que se abstengan en lo 
sucesivo por regla general de 
visitas personales a esta Je-
ta tura y hagan las reclamacio-
nes de todo orden que tuvie-
sen, por conducto de los Dele-
gados Locales n Comarcalés 
respectivos, los que las harán 
llegar a esta Jefatura, no de-
biendo venir a visitar perso-
nalmente, más que cuando gra 
ves hechos o casos que afecten 
a nuestra organización lo acon-
sejen con un recto criterio. 
El Jefe Provincial 
; AlíHíBA ESPArÑA ! 
F u n e r a l 
Mañana jueves, a las diez 
y media, en la iglesia de San 
Marcelo, se celebrará un so-
lemne funeral en sufragio del 
alma del que fué companero 
en la Prensa y carne rada> 
Adolfo Lavandera Fernández. 
P R O A Miércoles 7 de Abril de 1937 ína 3 
É L G E N E R A L M I E L A N A S T R A Y 
"En la vanguardia: heroísmo; 
en la retaguardia: Juslicia Social" 
L o s legionarios en la vanguar-
dia bajo la a c c i ó n o e l fuego ene-
migc, car tan alegres e l himno de 
ía L e g i ó n , mientras el Fundador 
los revista. 
D e s n u é s , en la í n t i m a ccnversa -
c i ó n en el corro escuchando a l C o -
ronel Fundador , responden con el 
tono de voz que s ó ' o los legiona-
rios tienen para contestar a sus j e -
tes: *Manue l G a r d a , 24 Compa-
ñ í a , 14 a ñ o s de L e g i ó n , cuatro ve-
ces herido', l eg ionar io de 2.a, m i 
C o r o n e h . E l C o r o n e l Fundador , 
que va a c o m p a ñ a d o del glorioso 
coronel que hoy manda y conduce 
la L e g i ó n a las cumbres del h e r o í s -
mo y del sacrif icio, contesta al le-
gionario Manuel G a r c í a : « B i e n , c a -
ballero legionario, hijo m í o , 14 
a ñ o s de legionario, legionario de 
3,a) cuatro veces herido, t ú e s t á s 
causando la a d m i r a c i ó n del mundo, 
e s t á s venciendo a l comunismo j u -
d í o , e s t á s sa lvando a E s p a ñ a , como 
l a v e n í a s salvando desde q u é se 
f u n d ó l a L e g i ó n ; t ú , con saber que 
E s p a ñ a te admira , y te e s t á agrade 
cida, t ienes bastante. Ncsotros, los 
legionarios, nos inspiramos en dar-
lo todo,' en no pedir nada, ni que-
rer nada. 
Q u é amor, q u é orgullo, q u é fe 
tengo y tenemos todos 'os e s p a ñ o -
les en vosotros S e g u i d vuestra r u -
ta gloriosa y herc ica y os repito lo 
que os dije en X a u e n a l separarme 
de vosotros: « L l e g a s t e i s a la L e -
g i ó n y fuisteis C a b a l l e r o s L e g i o -
narios , al marcharme os dejo a to-
dos ya c o n v e r t i d o » en ^ G r a n d e s de 
E s p a ñ a de p r i m e r a c l a s e » . Y ero 
es lo que e s t á i s haciendo ahora: 
mantener i n c ó l u m e , y o da v e z con 
m á s bri l lo y m á s prestigio, e l t í t u l o 
que cada uno de vosotros ha gana-
do y sigue ganando: G r a n d e s de 
E s p a ñ a de p r i m e r a c l a s e . » 
a l Corone l Fundador , s iguiendo 
el rito legionario, pregunta con voz 
e n é r g i c a : — ¿ H a y a lguna queja? 
U n grito rotundo responde u n á -
nime: = « N i n g u r i a , mi C o r o n e l » . 
D e s p u é s , y s guiendo el rito le-
gionario, el C o r o n e l Fundador aña-
de: — ¿ T e n é i s que hacerme alguna 
pet ic ión? Y l a respuesta f u é igual : 
— « N i n g u n a , mi Corone l , ¡ V i v a la 
L e g i ó n l » Y todos, sin orden n i i n -
d i c a c i ó n a lguna, prorrumpieron en 
el H i m n o de la L e g i ó n . 
D e a l l í y y a de regreso, e l F u n -
dador v i s i t ó a una B a n d e r a de re -
ciente c r e a c i ó n , que t o d a v í a no 
h a b í a recibido su bautism de san-
gre, y aquella Bandera , como s i e l 
rito legionario se transmitiese con 
las m á s severas ó denes y los m á s 
repetido ensayrs , contestaron a las 
preguntas rituales: « . N i n g u n a que-
ta , n i n g u n a p e t i c i ó n : C t t t * mas e l 
Himno de la L e g i ó n » . Y , rotas las 
filas, jefes, oficiales, clases y legio 
narios, abrazaban a su C o r o n e l 
Fundador . 
E n e l hospital de v a n g u a r d i a , e l 
G e n e r a l Jf fe de los Muti lados v i s i -
ta uno a u o a los heridos . S ó l o 
estaba triste u n so ldado de C a b a -
l l e r í a , que ha perd ido u n a pierna; 
desconocedor s i n d u d a de su m é r i t o 
y del c a r i ñ o q u e p a r a é l le reserva 
la Patr ia , t e m í a por s u porvenir . 
E r a labrador d e l c a m p o . 
« N o e s t é s t r i s te , h i jo querido, 
per haber perdido tu pierna, nt 
s ó l o 1.0 te a m e n a z a e l hambre y la 
tristeza, s ino q u e la Patr ia te ase-
gura u n t r a n q u i l o p o r v e n i r para 
que encuentres sus tento para tí y 
para los tuyos , y t u tristeza se 
d i s i p a r á al v e r e l c a r i ñ o las aten-
ciones y los h o n o r e s q u f te e s t á n 
r e s e r v a d o s » . Y e l so ldado de C a b a -
l l er ía c a m b i ó r á p i d a m e n t e s u trie-
1 teza por un \ p l á i d a sonr isa demos-
tradora de que h a b í a c o n o c í lo c u a l 
era su v e r d a d e r a s i t u a c i ó n , asegu 
rado su p o r v e n i r y asegurado el 
c a r i ñ o y la g r a t i t u d de l a P a t r i a . 
A l abandonar l a s a l a , e l G e n e r a l 
preguntaba en a l t a v o z , con tono 
persuasivo y de conf ianza a todos 
los heridos « ¿ T e n é i s a lguna queja? 
« N i n g u n a , m i G e n e r a l » . E r a la 
respuesta, que e s c u i h a b a n emocio 
nados los m i s m o s m é d i c o s y santas 
he. m a n s s de la C a r i d a d , las mismas 
angel icales e n f e r m e r a s que l o s c u i 
dan con amor, p e r o que oyen sus 
quejidos de dolor a l c u r a r l e s y re-
moverles en s u s l e c h o s , pero que 
arrogantes c o n t é t a n : « N i n g u n a 
queja , n i a ú n l á d e l d- l o r » . 
A i sa l ir d 1 h o s p i t a l de guerra , 
f l c i r u j a n o j e f e , a l h a b ar de u n 
soldado de I n g e n i e r o s , que a causa 
de sus m ú l t i p l e s h e r i d a s estaba cas i 
e x - n g ü e , c o n t e s t ó a la pregunta 
del G e n e r a l de s i h a b í a ve luntar ios 
para dar la s a n g r e , e n esta forma: 
« A q u í en este h o s p i t a l h a y 50 fa lan-
gistas, la mitad d e u n a centur ia de 
100, por estar los o tros s o L la i gis-
tas en otro hosp i ta l de v a n g u a r d i a , 
que son dadores d e s a n g r e » . Es tos 
100 falangi tas s o n todos vo lunta-
rios; ha sido e x a m n a d i s u t a r g r e , 
y es tan buena fisiológicamente co-
mo c o r r e s p o n d í - a s u n o b l e z a . S u 
generoso s icr i f ic io se u t i l i za c u a n -
tas veces es n e c e i a r i o . A d e m á s , 
prestan e l s e r v i c i o de cami i l e 'o s . 
E l G e n e r a l , a l o i r tan noble con-
ducta , dice: « E s l a m á s b r l l a m a n i 
f e s t a c i ó n , entre 1- s m u c h a s bel las 
que t iene y q u e c o n o z c o de la F a -
lange que c r e ó e l i n m o r t a l f o s é 
Antonio Pr imo d e R i v e r a » . Y , para 
hacerles presente s u a d m i r a c i ó n y 
gratitud, U a i i ó a l o s a l l í presentes , 
que en aque l momen' .o e r a r seis 
falangistas. A l p r e g u n t a r a cada 
uno q u i é n e s e r a n , u n o , e l que ha-
cía d^je fe , di jo q u e e r a estudian-
te; los c inco r e s t a n t e s d i j e r o n que 
eran hombres d e l c a m p o . 
¡ H o m b r e s del c a m p o ! C u r t i d o s a l 
sol , trabajadores c o m o e l sol mis -
mo, desde que s e l e v a n t a n hasta 
que se a c u e s U r . Pobres , pero co-
bres de r iqueza , de dinero; i n -
mensamente rico.v en el a lma, como 
lo demuestran al ofrecer la sangre 
de sus propias venas para l lenar 
l ? s v e m s d e los hermanos que s • 
quedaron v a r í a s porque se desan-
graron sobre la t ierra de F s p . ^ a 
para i r l i re catando paso a p^so y 
; ara que lu go, al fin^l, s igan estos 
m i mos labriegos ofr< ciendo la 
sangre fresca, pura y v irg inal de 
sus venas para que E s p a ñ a entera 
se tonifique y se purifique. ¡Labra-
dores! 
Más tarde, el mismo G e n e r a l v i -
s i t ó u n pueblo de los m á s tranqui -
los de la retaguardia . A l preguntar 
al alcalde del pueblo: ¿Kn este pue-
blo se p^sa hambre? t i alcalde con-
testa: « N o se pasará hambre; hay 
a lguna escasez natural , pero para 
dar cumpl imiento a la orden preci-
sa dt I Jefe del Estado, el G e n e r a l í -
simo F r a n c o , de que « n i n g ú n espa-
ñ o l p a s a r á hambre mientras no l a 
pasen todos los e s p a ñ o l e s » , h< mos 
resueho , mientras no te habi i i ten 
otras formas de gobierno m á s com-
pletas, el suministrar por cuenta de 
los vecinos , diariamente a cada 
persona, hombre, mujer o n i ñ o q u ' 
carezca de al imentos, u n a peseta 
d i a r i a por adul to y media peseta 
d i a r l a por n i ñ o , lo que, dadas las 
condiciones de v ida en este pue-
» l o , IPS asegura por lo menos a r o 
pasar h a m b r e . Esto es s ó l o para los 
que no t ienen n i n g ú n medio de 
v ida , pues va se e s t á suminis tran 
do los subsidios a los f a m i l i a r e s de 
los combatientes que e s t á n en el 
frente, y trabajo a los parados. 
A d e m á s a l l í ^e dijo: Q u e todos los 
e s p a ñ o l e o que e t é n en la verdade-
ra E s p a ñ a tienen el derecho, san-
c ionado por F r a n c o a no pasar 
hambre , y , para ello, e l que no 
tenga al imento suficiente t1ue l le -
var a su boca para mantenerse co-
t idianamente puede presentarí -e 
ar te su fl/ca/c?e, d i c i é n d o l e : « S e ñ o r 
A l c a l d e , tengo hambre, y hay u n a 
orden de F r a n c o p a r a que n i n g ú n 
e s p a ñ o l pase hambre: denme de 
c o m e r » . 
E n la c á r c e l , er donde en el pas 
tio forman correctamente vario , 
centenares de presos- y detenidos 
en el momento en que el L. enera] 
los vis i taba, sin n i n g ú n previo 
anuncio de n inguna clase, se ser-
v í a la comida: U n a sopa bien con-
di.Ti-ntada de fideos, un plato 
abundante de cocido e s p a ñ o l , y un 
pan blanco, blanco, jugoso. 
¿Para q u é hacer comentarios? 
Q u e los haga cada uno, sea quien 
sea . 
L o dicho es la verdad. 
S E N E C E S I T A chico para 
el mostrador; buenos informes. 
C^fé-Bar Hol'vwood, 
R A D I O T E L E F U N K E N 
R e p a r a c i ó n de aparatos de Radio de todas las m a r c a s , A m p l i f i c a d o r e » . 
E m i s o r a s , C i n e s Sonoros y aparatos e l e c t r o - m é d i c o s . 
Instalaciones de luz, timbres, motores, etc. 
Reparación de todas clases de maquinaria. 
Talleres de Electricidad general de cLOS ALEMAENS». 
*6 Indepenpencia, d — L E O N — T e l é f o n o T6T4 — A o a r t a d n 19 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
Ferretería (28) 
ai por mayor y detall 
M A R T I N E Z ¥ C A 
Materiales 
de construcción 
A S CS. en C.) 
Ordoño !í, 1? L E O N 
T I L 
M a q u i n a r í a - C a l e f a c c i ó n - S a n e a m i e n t í 
Artículos para mesa y cocina - Apaxatos 
de luz - Linoleum de todas clases • Persia-
nas - Quitalodos - Herramientas - Cerraje-
= ría - Estufas de todos los sistemas ~ 
§0 m i 9 
07) 
B A Z A R T O M i 
Ordoño II, 7 Teléfono 1442 
Cristalería - Vajillas - Coches 
y Sillas- para niños. 
Objetos para regalos 108 
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
CONFITERIA, 
C H O C O L A T E S , CAFÉS 
y COMESTIBLES finos 
54> L E O N - O V I E D O - G I í O N 
E. Barthe Pastrana 
Nariz, Garganta y Oídos 
E x - a y u d a n t e del D r . T a p i a 
Consulta de 11 a 12 
Avenida del P. Isla, 6. 
( 5 3 ) Teléfono 1 1 1 9 
P l a z a d e S a n t o De mingo i 
m m a la caria Precias m M m 
J I D , 3 Teié í . IOI3 
El libro de la Vieja Guardia 
O n é s i m o R e d o n d o 
Sangre, lucha, persecución, victoria 
O n é s i m c R e d o n d o 
Corazón de mártir, palabra de profeta 
O n é s í i i n o R e d o n d o 
Ningún falangista 
Ningún enamorado de España 
puede dejar de leer 
O n é s i m o R e d o n d o 
Caudillo de Castilla 
El libro actual, histórico y sensacional 
Cinco años de lucha 
Documentos fundamentales del nacional-sindicalismo 
Base doctrina! para el falangista nuevo 
tEvocación de días gloriosos para todos los viejos oa-
maradas, 
O n é & i m o R e d o n d o 
Caudillo de Castilla 
6 ptas. 
D e v e n t a en l i b r e r í a s y en las Jefaturas de 
Prensa y P r o p a g a n d de F a l a n g e 
Pedidos a Administración de "LIBERTAD" - Valladolid 
n i i i m m m i i m i i i i m u m i m i i m i i i n i m i i i m m m i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i m n i i i i i i i 1 i m i n i i i i i 
C o r r e s p o n s a l í a s 
De San Emiliano 
El cumplimiento Pascual 
Con gran fervor y solemni-
dad se ha celebrado un acto por 
todos los camaradas de la ex-
presada centuria, ha sido el 
"cumplir con Pascua" algunos 
de los que llevaban siete me-
ses en el frente, no habiendo 
podido hacer antes, expresan-
do así nuestro ideal por la re-
ligión que defendemos. 
Se oyó la Santa misa con 
gran fervor dicha por el cape-
llán mil i tar de esta plaza y can 
tada por los falangistas de 
Cea, y agregados a la cual 
asistieron algunas jóvenes 
también. 
Los cantores lo hicieron muy \ 
bien, entonando asimismo du- I 
rante la comunión "El Amor 
de los Amores" ayudados por 
un padre que se ha podido es-
capar de las garras del mar-
xismo, de Oviedo, y se encuen-
tra aquí . Una vez concluida la 
misa a la salida para i r al 
cuartel, se cantó nuestro H i m -
no dando nuestro Jefe las 
voces reglamentarias. 
. Damos todos las m á s expre-
sivas gracias a nuestro cape-
llán y al Padre que tratan de 




España volverá a buscar su 
gh ria y <•« riqueza fior las 
rutas del mar. España ha d* 
aspirar a ser una gran po 
tencia marítima, para el pe 
ligro y para el comercio. 
Exigimos para la Patria 
igual jerarquía en las flotas 
y en los rumbo:, del aire. 
R I P O L L 
Especialidades eléctrinas 
Ramiro Balbuena, núm. 16 
Teléfono 1467 (65) 
De Destrlana 
Letras de luto 
A los veinticinco años de 
edad ha entregado su alma al 
Señor, en esta vi l la , doña Ma-
ría Traves í Pérez, mujer sen-
cilla, dedicada a su hogar. Era 
apreciada de cuantos la t rata-
ban. Tanto a su apenado es-
poso don Rafael Marcos, co-
mo a la demás familia, test i-
moniamos nuestro pésame . 
Para los hospitales 
Los vecinos de esta v i l la han 
contribuido con las siguientes 
especies para los hospitalillos: 
106 docenas de huevos, 50 kilos 
y medio de j a m ó n y tocino, 12 
kilos y medio de chorizos, 60 
gallinas, l ibra y media de cho-
colate, 1 docena de mantecadas 
y 2 botellas de vino blanco. 
E l Jefe local de F. E. de las 
J. O. N - S . , Gerardo Alonso. 
Doctor M. García Bustamanlo 
Garganta, Nariz y Oído 
Del Instituto Rubio y Clínica 
de París 
Consultas:Del0a 12y de4a6 
Plaza San Isidro, n.0 6, pral. 
C A F E - B A R 
o r r e o 
Telefonosl737-1014 » 
a i u a n P a b l o s y C . 
FABRICA DE EMBUTIOOS 
y Almacén de Coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isla 21. 
Teléionc 1170 
"ábrica: Carretera Trob^io. 
Teléfono 19S3 
(Si) L E O N 
C O C H E R A , se arr ienda barata» 
Pnseo áf VA L e a l t a d , a i , ant igua 
Castro G i r o n a . I n f o r m a r á n en la 
m i s m a . 
Página 
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Audiencia 
Para ayer había tr¿s vistas 
señaladas, pero se celebró so-
lamente una, pues porincora-
parecencia de los procesados 
se suspendieron las otras dos; 
la celebrada lo fué contra An-
gel Cerrado, que en la carre-
tera de L a Bañeza dió un 
topetazo con su camioneta a 
otra conducida por Domingo 
González, originando el vuel-
co de ésta y varias lesiones a 
sus ocupantes. 
E l Fiscal , D. Emilio Rodrí-
guez, sol ic i tó la pena de un 
mes y un dia. 
E l defensor, Sr. Cadórniga, 
basándose en la falta de piue-







H . de M 
Casa de Sooorro 
Fueron curados: Rafael L o -
bo, de 16 años , de una 
herida inciso contusa en la 
mano izquierda, producida 
al cortar pan, su estado es de 
pronóst ico reservado; pasó a 
su domicilio en la calle de 
Murías de Paredes, 16. 
Consuelo Maris, de 9 años , 
con domicilio en la Avenida 
de la RepúMica Argéntin? 
número 2, de una distensión 
muscular en el cuello, rasual 
y leve. 
César Moro, de 26 años , 
que vive en Ordoño II núme-
14, de una herida cortante en 
la mano izquierda, casual y 
leve. 
S E A L Q U I L A N varios pisos en 
Julio dei Campo, lo. 
Pérdidas 
Oro para la Patria 
Recibido en el Monte de Pie-
lad de León, con destino al Te-
soro Nacional: 
Gobierno Militar, 106 pesos 
argentinos y 15 do^áres papel; 
D . Magín Calvo Oiozco, de 
Ponferrada, entregado por el 
teniente de la Guardia civil , 
comandctnte militar de Ponfe 
rrada, una cadena de oro con 
dije moneda de 10 dólares (67 
gramos); Sra. viuda de Anto-
nio Vázauez, de Ponferrada, 
una moneda de 20 dólares (33 
gramos , entregado por el 
teniente de la Guardia civil 
comandante militar de Ponfe-
| rrada; D . Francisco Fuertes, 
| de León , varias monedas de 
plata (57 gramos y una mone 
da de dos pesos mexicanos 
(1,50 gramos). 
D. Luciano artínez Man-
rique, de Llamas de la Ribera, 
una pitillera de plata (90 gra-
mos); D . Emilio Domín;;uez y 
señora, de Cistierna, una sor 
tija y un par de pendientes (5 
gramos); D . VlpianO Cuenca, 
de Cistierna, una pitillera de 
plata (65 gramos); Una do-
nante, S e c c i ó n Femenina de 
Falange Española de Valencia 
de Don Juan, una sortija de 
oro con diamantes (6 gramos). 
Círnicst xlentai 
Ordofio 11. •nral. 
E n la inspecc ión municipal 
de Vigilancia y a d ispos ic ión 
de su dueña, se encuentran _ 
un bolsillo conteniendo u n k ' G i i , Regimiento de Infantería 
Madrina de guerra 
L a solicitan los soldados 
heridos hospitalizados en este 
Seminario de León y que por 
haber dado su sangre por Es -
paña merecen preferencia: 
Legionario Fernando Mon-
nera, de la famosa Quinta 
Bandera, v igés ima compañía; 
legionario Andrés Reguera 
Prego, tercera bandera, sép-
tima compañía; Joaquín Ber 
ges, Regimiento de infantería 
de Gerona, número 18; Angel 
Miércoles 7 de Abril de 1937 
Para Santa Olalla 
Suma anterior 8.603,85 pe-
setas. 
Horacio García Arteaga, 5 
pesetas; Santiago González, 
5. Demetrio González , 5; An-
tonio Menéndez , 5; Manuela 
Alvarez de Miranda Cuenllas, 
25; Joaquín Rodríguez, 5; Va 
leriano Diez, 5; Enrique Ra-
mos Sánchez Sotpoza, 10; 
Angel Panero, 3; Manuel 
Arredondo. 5; Hijo de Nica-
nor Fernández, 10; Fernando 
i González , Láiz, 20; Manuel 
Osset y familia, 1^; Luis de 
Paz, 25; Genaro Bezos, 5: 
Eulogio Mata, 5; Paulino 
Alvarez y señora, 25; Francis-
co Roa de la Vega, 10; Jesú« 
López de la Parra, 10; E v a del 
Riego, viuda de Crespo, 5; 
Julio Crespo, 5; Félix Perrero, 
5; Benito Alonso Fernández, 
2; Ayuntamiento ele Vegas 
dei Condado, 25; José Eguia-
garay, 25. 
Marcelino Reyero, 5; Per-
fecto y Antonio Sánchez 
Alonso, 10; Amancio García 
Lorenzana, 5 0 ; R a m ó n 
Cañas y señora, 100; Enrique 
Borredk, 10; Valentín Panla-
gua, 5; Inocencio Muñiz, 5; 
Fé' ix Sastre y señora, 5; A l -
calde de Villadangos, 7,50; 
Ayuntamiento de Fresi o de 
la Vega, 100-
Suma y sigue, 9.166,35 pe-
setas. 
Telegramas detenidos 
Sevilla.—Luis Díaz, Co lón , 
44. 
Valdemoro. — Amallo Bos 
Cristóbal, Casa Nícasia ka-
banal. 
Puebla de San Julián, Feli-
sa López , Renueva, 20. 
La dignidad humana, la in-
tegridad del hombre y su 
libertad son valores eternos e 
intangibles, 
Pero sólo es de veras libre 
quien forma parte de una 
nación fuerte y libre. 
R O A 
^Boletín Oficiad de la 
provincia 
Sábado, 3 
Gobierno civil, — Circular 
ordenando remitan los fabri 
cantes de jabones relación j u 
rada de las existencias de gli-
cerina que tengan en su 
poder. 
—Otra dando a conocer que 
las existencias de oleína y es 
tearina de las fábricas de esta 
región quedan a dispos ic ión 
de la Comis ión de Industria, 
Comercio y Abastos. 
Comisión provincial de In-
cautación de bienes.— Anun-
ciando la instrucción de va-
rios expedientes 
Sección de Estadística. — 
Anunciando a los alcaldes 
que, hab iéndose aprobado el 
padrón de 1936, pueden reco-
ger' la documentación para 
ello presentada. 
Compras para el Ejército.— 
Anunciando que el día 12 del 
presente mes se reunirá la 
Junta del Parque de Intenden-
cia para la compra de cebada 
y paja y el día 13 la de la Pla-
za y Guarnición para la com 
pra de leña, carbón y pe-
tróleo. 
Edicios de los Ayuntamien-
tos de Castrocalbón, Villa-
mgndos, Boñar, Burón, Vi -
Uacé. 
Requisitorias. 
Tarifas de la Central Eléc-
trica de Salce. 
Todos los españoles no im-
pedidos tienen el deber del 
trabajo. E l Estado nacional' 
sindicalista no tributará la 
menor consideración a los 
que no cumplen función al-
guna y aspiran a vivir come 
convidados a costa del es-
fuerzo de los demás. 
P a r a el bande rin de 
'Xas Campanillas" 
L u c a s Carrillo, cinco pese-
t a s ; M a n u e l P u e n t e dos pese-
tas; J o s é G a s a s dos p e s e t a s ; 
E u g e n i o C a l l e j o , u n a peseta. 
N i ñ a C a n d e l a s C a l a b o z o , u n a 
p e s e t a . 
* * * 
S e p a n los d o n a n t e s q u e ñ u s 
h a l l a m o s e s t a n c a d o s debido a 
que n o se e n c u e n t r a t e l a a p r o -
p ó s i t o ( r a s o de b u e n a c a l i -
d a d , p a r a d a r a l o s mucha-
c h o s l e o n e s e s alg<r d i g n o de 
e l l o s y de l a g e n e r o s i d a d J e los 
d o n a n t e s . 
D.»: ' . m ; . - ^ o dt; l a c ; ía V ; o -
da c l i ' . os ue XOM v. i>?vt'r'a, 
r e c i b i m o s el o tro d í a u n o s t ro -
z o s de t e l a q u e s e g ú n las chi -
c a s de l a S e c c i ó n Femenina 
s o n u n a s p i e z a s do sa tén (no 
e n t i e n d o de e s t a s c o s a s ) con 
l a s que t r a t a r e m o s de confec-
c i o n a r u n a b a n d e r a y un ban-
d e r í n de d i a r i o . L o s "de lujo" 
los q u i e r e n h a c e r c o s a buena. 
E s p e r e m o s . 
O t r o s í : Ya t e n e m o s mást i les 
p a r a l a s b a n d e r a s . Nos los da-
rá D o n V i c e n t e Z o r i t a . Este co 
mo s i e m p r e p a r a estas cosas: 
Lunes, 5 
Presidencia de la Junta Téc-
nica del Estado. — Orden dic-
tando instrucciones para re-
primir la defraudación en el tan ^mpechano. Y por eso y 
cédula de Oviedo, un dedal. 
Cierta cantidad en calderilla, 
etc. 
También se encuentran una 
cinta con una medalla del 
Sagrado Corazón, un rosario 
y dos llaves, encontrado todo 
en la vía pública. 
de Argel, número 27; Baldo-
mcro Núñez, Regimiento de 
Infantería de Milán número 
32; Manuel García, Regimien 
to de Artillería de Costa nú-
mero 2, 36.a batería y Angel 
Guerra, del Regimiento de 
Infantería número 1. 




nación Vega Gutiérrez, hija 
de Demetrio, obrero; Ignacio 
Agapito Redondo Casas, hijo 
de Agapito, Obrero y Rosa 
García Alvarez, hija de Roge-
lio, industrial. 
Defunciones.—Ninguna. 
Horario y Programa 
de la «Radio Nacional » al 
servicio de la liberación de 
España 
Onda; 274 metros=»l995 kilociclos 
14'00—15c00 horas. Mú-
sica, familia, auxilio de in-
vierno, etcétera. 








ticiario oficial en varios 
idiomas. 




23'00—24l00 horas. Mú 
sica clásica, diversos. 
24í00—24<15 horas. Par-
te oficial. Crónica. 
24t15—24<30 horas. Mú-
impuesto de Pcítente de auto-
móv i l e s . 
Gobierno General. - Orden 
abriendo cor curso para la 
i djudicación del papel recogi-
do y que se recoja. 
—Otra dictando normas pa-
ra intensificar la recogida de 
papel. 
Gobierno civil. — Circular 
sobre sanciones encaminadas 
a evitar el atesoramiento de 
la plata. 
Diputación provincial.—Cir-
cuiar poniendo en conqci-
miento de todos los alcaldes 
la resolución adoptada de in-
coar expediente de apremio a 
los Ayuntamientos deudores 
a la Diputación. 
Comisión depuradora del 
p^rsznal del Magisterio.—Re-
lación de mae&tros cuya pre-
sencia o la de sus familiares 
se interesa en la Direcc ión 
del Instituto Nacional de 
León . 




Ha trasladado sn despacho 
p oíesional a su nuevo domici 
uo, calle de Cervantes, 8, trípl' 
cado, piso segundo. 
Horas de consulta, de 9 a 1 2 
* de 4 a 6 . 9 7 
sica. 
24'30—1'30 horas, 
vicio de Prensa. 
Ser-
porquo h a r á una c o s a 1 bonita 
p a r a lo "de l u j o " me atrevo a 
p e d i r l e o t r o s dos más t i les pa-
r a los de d i a r i o . ¿ A qué caen? 
A s i p u e s , y mientras llega 
el r a s o ; p a c i e n c i a ! 
Lamparilla 
Almacén de Coloniales 
Telesforo Hurtado 
Gil y Carrasco, 6. 
- = ) Teléfono i c o 
Señora: Pida a su tienda 
Jabón P A Q U I S A R I 
el que más dura lavando, 
representante: Euíalio Alvarez 
Trobajo del Camino. (73) 
M I G U E L P E R E Z 
Contratista de obras 
Oarpinteria artistiet 
8?) pase fría 
(erseys, T r a j e s interiores, finantes. 
Calcet ines , Bufandas. Todo de lan» 
PESCADERIA VIGUESA 
Avenida del Padre Isla, 2 
Teléfono 1915 
Especial idad en pescados finos 
Mariscos y escabeches, 
[ m o o r t a c i ó n directa 
de los nrincinaies puertos 
S E O F R E C E s e ñ o r i t a con carre-
ra de comercio. S i t u a c i ó n angus-
tiosa. B u e n a conducta. Informes 
en esta R d a c c i ó n . 
T I E N D A E S P A C I O S A se arrien-
da, sitio c é n t r i c o , cerca de la Plaza 
Mayor de esta c iudad. Informes, 
Domit i lo Soto, L a B a ñ e z a . 
S E D E S E A C O M P R A R de oca-
s i ó n m á q u i n a de escr ibir de oficina 
o v iaje y caja registradora. Ofertas 
por escrito a la A d m i n i s t r a c i ó n de 
este p e r i ó d i c o . 
piso amueblado com-
uevo, y se a lqui la el 
S E V E N D E 
pletamente nuevo, y -
piso en casa n u e v a . C a r r e t e l ae 
Trobajo , junto a las A g u a s Mine-
rales . 
Suscribios a 
y estaréis bien 
"PROA" 
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R i n c o n e s l e o n e s e s 
L a C a p i l l a de los G a r c í a s de Modino 
A la derecha1 del r í o Es la . r e -
costado entre dos m o n t a ñ a s 
de exuberante vege t ac ión .* e s t á 
el pueblec i to de Modino , que 
hoy es p e q u e ñ o en habi tan tes 
y que en t i empos pasados fué 
Vil la de horca y cuchil lo, re s i - | 
dencia de cabal leros e i n f a n - , 
zones, cuya exis tencia aun h o y ! 
a tes t iguan los muchos escudos 
d é a rmas que ya s ó l o s i rven 
para l l a m a r la a t e n c i ó n de a l -
g ú n cu r ioso caminan te . 
Arcos de p iedra que ayer se 
es t remecieron a l paso de b r i o - i 
sos corceles, hoy l l o r a n a l sen- j 
*tir que por debajo de el los p a - í 
van solamente las carre tas de \ 
humi ldes labradores . Escudos 
-magní f i cos que u n d ía s e ñ a l a - i 
r o n o rgu l losos la en t rada de u n | 
palacio s e ñ o r i a l , hoy, av e rg o n - 1 
zados, se sostienen luchando 
con los a ñ o s en la pared de u n 
m í s e r o pa jar o dt1 un p a r e d ó n 
s o l i t a r i o , c a s a - r e f u g i ó de p o - ! 
bres l a g a r t i j a s . 
L a V i l l a de Modino, r u m o la 
l l a m a n con o r g u l l o los a n t i - ! 
guos documentos , a pesar del i 
estado a que l i a quedado r e d u -
cida a causa del roce del t i e m -
po, conserva a ú n a lgunos r e s -
tos de s ú p r í s t i n a grandeza y 
-¡obre todo do sn p rofunda r e -
l ig ios idad . 
Sobre la falda de la m o n t a -
ñ a que se eleva al nor te del 
pueblo e s t á la i g l e s i a ; senci l la , 
pobre, b lanca como una p a l o -
ma que e s t á en sú n ido y que 
s ó l o necesita que se la espan-
té para emprender el vue lo . 
Es frase c o m ú n entre los 
pueblos comarcanos l l a m a r a 
r^sta ig les ia , a cansa de su p o -
s io ión , e l mirador de la r ibera 
del E s l a . Pues on esta ig les ia 
que t iene todos los encantos 
de u n ca s t i l l o y todas las aus-
teridades de un templo , on eSta 
Jprlesia al lado del Evange l io , 
e s t á edificada una cap i l l a l l a -
mada de los G a r c í a s . E l esta-
do en que hoy se encuent ra 
este r e c i n t o es p o r d e m á s de-
p lo rab le . U n re tab lo c ó n cua-
t ro frescos borrados , u n a l t a r 
desmantelado, cua t ro l á p i d a s 
sepulcrales , dos con i n s c r i p -
c i ó n y otras dos s i n e l la ; y, 
empot rado en la pared, bajo 
u n arco r o m á n i c o , el sepulcro 
de D. Juan G a r c í a de B r i z u e l a . 
c a n ó n i g o y p r o v i s o r del Ob i s -
pado de L e ó n , con su estatua 
vaeente, h e r m o s í s i m a , en la 
que parece estar du r m iendo "y 
que a fuerza de d o r m i r l ó s a ñ o s 
le han conver t ido en p iedra . E n 
la pared so leo ta s ign ion te i n s -
c r i p c i ó n : 
" A q u í yace el Doc tor J u a n 
G a r c í a de B r i z u e l a , c a n ó n i g o 
y p rov i so r de la Santa Ig les ia 
y Ciudad y Obispado de L e ó n ; 
h i j o de D . Diego G a r c í a y de 
M e n c í a de T i l e n i a . los cuales 
fue ron unos de los dotadores 
de esta cap i l l a , vecinos de la 
V i l l a de Mod ino . F a l l e c i ó a ñ o 
de 1599. Es ta obra hizo H e r ñ a n 
do G a r c í a de B r i z u e l a su he r -
mano, a su costa, para su ent ie 
r r o y de M a r í a de Gelis su m u -
j e r " . 
En las ot ras dos l á p i d a s que 
e s t á n en el pav imen to , se lee: 
" A q u í e s t á sepul tado Diego 
G a r c í a , uno de los cua t ro he r -
manos que fue ron los que e d i -
ficaron esta cap i l l a . M u r i ó h a -
cia el 4 de sept iembre, a ñ o de 
1578 a n o á " . 
Y en la o t ra : 
" A q u í e s t á sepul tado R o d r i -
go G a r c í a do Modino uno de 
los cua t ro hermanos , el do m á s 
d í a s que fueron los que od i í i -
earon esta cap i l l a . M u r i ó a ñ o 
15... anos." 
E l profesor G a y ante e l m i c r ó f o n o 
uimiiinuiiiitiiiiiiuiuiiuiiuiuiuiiiiiiuiiui iiiiiiiiiiiiiiiiiu>iiiiiiiuii> iiiiiiiiiiiiinMMüiiiiiinminmii 
" E l c o m u n i s m o , n e g a c i ó n 
d e todas l a s r e l i g i o n e s " 
tencias t o r t u r a n t e s , en el cuer 
po de u n hombre s i m b ó l i c o ? 
N o ; no puede a r rancarse de 
la na tu ra leza h u m a n a el s e n t i -
mien to r e l i g i o s o ; lo que pasa 
es que, a semejanza de los abor; 
los mons t ruosos en muchos ce 
. rebros se cuecen qu imeras i n -
E l d i s t i n g u i d o profesor don l i smo sea falso? A lo que yo Jmmanas y se a i i m e n t a n pesa-
Vicente Gay. ha p ronunc i ado eontes to: cuando con a r r e g l o d i l l a s i n fe rna l e s . Pero el a l m a 
por la R a d i ó Nac iona l , la al c r i t e r i o m a t e r i a l i s t a no se 1)Umana< a p e ¿ a r de tod05 bus_ 
igu i en l e char la , en demos- expl ican los hechos de la b i s - c a r á s iempre la VÍ5Íón sereaa 
r a c i ó n de una o p o s i c i ó n esen- ', t o r i a n i n ó r n e n o s de l a de lo i n f i n i t o y d i v i n o . 
c i a l . dedicada a los c o n f o r m i s - j C r e a c i ó n , d icho se está que el . E1 c o m i m i s m o t iene unos ¿ 
tas de E s p a ñ a y del E x t r a n j e - ; c r i t e r i o , a l ser i n su f i c i en t e r e - I l ó s o f o s our iosos . p r e t e n . 
ép- - su l ta fa lso. Como es fa lsa l a re1 . _ ' p-i P'• 
• . . d e amanar una nueva f i l o s o f í a 
¿ P o r q u é el c o m u n i s m o es gla que no s i rve para mea i r t o - ; v hace óo rao esos . e u d o ^ u ó s o -
la n e g a c i ó n do todas las r e h g i o do lo mensurab le ¿Sfe puede ^ de m a t e r i a l i s n , 0 
nes9 ; Por u u é merece anato- hab la r en seno de medio k i l o 
ae&. ( . xo i liatj a r ep roducen la e lementa l v qui•• 
ma el c a t ó l i c o eme Con los co- de amor? Pues lo m i s m o pasa * . - c w , 
i i id urtLunuu 4LIL uwxi ^ . ' i . . . ¡ m e n e a f i l o s o f í a de E m o « i , ' 0 -
mut i i s t a s sé alia" ' Senc i i l amen eon el c r i t e r i o m a t e r i a l i s t a , ,. i ^ , • 
lu i iu iMac ..t ctna. , .. . , , •• i c í e s creyendo descubr i r u n 
te norane el c o m u n i s m o , h i j o m íe es impoten te para a p n c a r -
m u n d o nuevo. 
No se puede ser r e l i g io so , 
. „ , , , . , | sea "de la r e l i g i ó n que se qu i e -r é l i g i ó n v norqne p roced ien- ! Pero vo veo la falsedad de la ; , • x i t u p i . n . . Í V ^ L H ^ - i . . . . , ¡ r a v casar el pensamien to con do l ó a i c a m e n t e , los comunis t a s c o n c e p c i ó n m a t e r i a l i s t a y co- , ' . . , wA uu iueiL a i i i c m ^ f • el c o m u n i s m o , n i m u c h o m e -i n s o i r á n d o s e en la r e v o l u c i ó n m u n i s t a en el fracaso de su . . . . . luoyi i r t i iuuoo cu . , _ . nos a t r i b u i r m j u s t i f i c a r en m a r x i s t a . des t ruyen todo lo m i s m a a p l i c a c i ó n . Porque el co , ^ _ • „„ • ,. x • nadie u n absurdo m a r i d a j e r e -au'e a r e l i g io s idad se ref iere , m n n i s t a m a t e r i a l i s t a niega a , . . . , _ _ 4ut i c i x e x ^ x « « , • , • i " x l i g i o s o - c o m u m s t a . Porque es-va incendiando los templos o Dios , s e g ú n él pero i m p l í c i t a - . ; 0 ^ T ? C 
í a ? Senc i l l amen con el c r i t e r i o m a t e r i a l i s t a , 
m i u n i s m o , h i j o que es impo ten te para ap- icar -
l o g í t i m o del m a t e r i a l i s m o , n i e - lo a la v ida e s p i r i t u a l . ; . E s t á 
¡a l a - e sp i r i t ua l idad , baso do la c la ro? 
b ien matando a ; reven te admi te u n "dios mate-
Él c o m u n i s m o se nos 
como u i 
ifrece r i a " , como el f a t a l i s t a admita 
idas Es 
puede ser-
.,^0 a Dios y 
a l ie e n c a r n a c i ó n de u n ' 'dios dest ino ; esto es, que , .. , ^ , -nu™,,^ „ 
,T . .„ , , , a M a m ó n , al Padre E t e r n o y 
la sa tanocracia . No s igni f ica el huyendo de Dios v a n a pa ra r a 
c o m u n i s m o una amenaza para u n dios de menor c u a n t í a y vi- i 
la l e les ia c a t ó l i c a solamente, d í c u l a m e n t e deformado. | Los comuni s t a s p o d r a n a l i a r 
• ^ t i io • ,.Qncrír> • • , x se con gente qe so l l a m a r e l i -s ino t a m b i é n para las r eug io manera soberanamente ^ ^ 
í^v.r«o0 HTÍC , , i aiosa, pero el lo s ign i f ica ra , un nes. aun en sus fo rmas mas ^ 0 u o u á n (que ha sid~ 
c r i t o e s t á en 
c r i t u r a s , q 
v i r a l m i s 
 a ó n 
al í do lo del or( 
i c r i l e g i o de hecho y una here -
Los une, como 
umplos . y elementales s i g m f i - la c o n t r a d i c c i ó n y la duda a n -
cat ivas del progreso m o r a l . Es dando) qUp ia R e l i g i ó n era u n í Íía imPoslJ 
• „ «i P , . : "HI ! , . , , ! los comunis tas , i ncend ian los una amenaza p a i a ei u i i s u a - ave (.ue i ,acia su n ido en el co- . • , ^, 
fr.-1-.c -...e rm-inn^- ña , , „ i t emplos c a t ó l i c o s en E s p a ñ a , i i i smo en todas sus t o n n a s , pa l..¿v/(jn h u m a n ó . Es c o n s u s t a n - , ; ^ ,t „„ ,„„ 
ra el I s l a m i s m o v el Brahama- , ¿. . 1 d e r r i b a r á n m a ñ a n a , si se les c i a l a l ser h u m a n o el s e n t i m i e n , , , , , 1 . ,„ , „ 
i x„„„0+, íac nn i L ' u i . u ,. ! de a, d é s d e la Mezqu i t a de l a m s m o ; para las leogonias pa- 10 , .r i io¡OSo. Entonces-se me dm 1 "Jd' . , u i 
i /̂ IOÍQÍQC TA 11 M V . | Meca v su p iedra sagrada, has-canas A' las m o n o l e i s i as.. . i^v • 
[ué segui r ! Lo que declara la 
'u.erra a Dios, se la declara a 
odos los dio 
to r e l i g r 
r á por a l g ú n b( 
manto c ó m o sj 
iheeviquo f l a -
ixp l i ca que los ta la Catedr 
, , jUllUi'CO. XJOS t i 
mmni s t a s no tengan t a l sen a todas las r e - ! t i m i é n t o ? ¡ Q u é Le 
t e s t a r í a yo T ú no puedes 
p robar que no exista la tenden 
cía n a t u r a l del hombre a ado-
r a r lo cine ama, que eso es, en 
P. Zorita 
C o n t i n u a r á : 
- A _ ~S7~ I S » O 
"LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL" 
C o m p a ñ í a de Seguros Reunidos 
Esta solidísima Compañía, que ha instalado las oficinas centrales 
ds su Dirección en el edificio de su propiedad ea Valladolid, fun-
ciona con absoluta normalidad y continóa aceptando seguros de 
I icendios, Accidentes, Transportes, y otros Ramos y pagando los 
los siniestros con su característica puntualidad. 
Capital social y reservas, más de 137 millones de pesetas. Primas 
s-eciudadas en España en 1935, más de 38 millones de pesetas. 
Primas recaudadas en el extranjero en 1935, más de 54 millones 
de pesetas. Valor de los inmuebles de su propiedad, más de 4c 
millones de pesetas. 
Subdirector para León y su provincia Q. Luis Norverto Hernández 
33 Oñcinas: Legrió^ VTI, 4 (Casa RoMán.) 
S a n a t o r i o Q u i r ú r g i c o H u r t a d o 
D i r e c t o r : D r . E M I L I O H U R T A D O 
(Director Jefe del Hospital) 
C i r u g í a - G i n e c o l o g í a - A p a r a t o D i g e s t i v o 
Se admiten parturísntas v casos m m m m de orpcii 
ligiones.. La r a í z del a t e í s m o c.a.mítra(já del d i a b l o ! — l e con -1 
e s t á en la n e g a c i ó n de esa dua - . 
Hdad fundamenta l que se a f i r - 1 
má a s í : Dios y el m u n d o ; a lma 
v cuerpo. Para el c o m u n i s m o , I 
todo es rea l idad y v ida m a t e - ! e ¿ e n c j a ' el sor.(,1" ii>lo i - . ¡urio-
r i a l . su. Eri .Moscú, los b ó l o h e v i q u é s 
Por eso Marx l lama a la re- j d e r r i b a r o n la Cruz del K r e m l i n 
l i g i én ( f i j émó 'nos bien en que no veneran, como nosot ros , la 
dice " r e l i g i ó n " , en bloque y sin 1 imagen do J e s ú s o de San F r a n 
d is t inc iones h i s t ó r i c a s ) "opio cisco de A s í s , pero so emoc io -
pai'a el pueblo'", y su f i losof ía ; nan . y basta se desmayan so-
si tal nombre merece, rebaja brecogidos do admiraci<>n r e l i -
con su m a t e r i a l i s m o , que ape- i glosa, ante la m o j a m a de L e -
l l ida " h i s t ó r i c o " a l bori ibre a nú i . No hay m á s d i fe renc ia que 
la c o n d i c i ó n s implemente á i i i - j esta: que nosot ros los c a t ó l i -
ma l , b ru t a lmen te expresada ! eos. por e jemplo , r end imos c u l 
por aquel desatinado Peurbach to a la quin taesencia de la n o -
que de f in í a al hombre como bleza que l l a m ó h e r m a n o a l l o -
"un a n i m a l que come" E l o ó m u bo v v e í a la mano de Dios en la 
AVENIDA DEL PADRE ISLA 6 
oocMiaaoaeooa oaa aoaocssooaDaa •aaBaaaaaaca •••"'-^^•acco 
Amueble su cusu con gusto... 
veo usted o ^ 
Mueblis ta - Decorador 
y ie enseñoro sus 
Belfas Exposiciones 
de Muebles y T a p i c e r í a 
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me Jiii cum 
nisfa ao puede ser re l ig ios( 
por d e f i n i c i ó n , y t a m b i é n pe 
del iu ic i i 'm. n i n g ú n ro l ig ios 
puede ser c o m ú n ¡si a. ¿A qu( 
mes. ver ter en el m i s m o cele- 1 
mío han hecho a lgunos 
e San Pablo en 
_ j Londres . Los t i r o s van t a m -
n j b i é n c o n t r a las pagodas y sus 
rahamanes , c o n t r a los b o n -
zos chinos y los sacerdotes s i n 
s i n t ó í s t a s , c o n t r a todo lo d i v i -
no y h u m a n o que se aureo la 
con el n i m b o santo do la adora -
c i ó n r e l i g io sa 
D e r r i b a r á n los santos de sus 
al tares y todos los s í m b o l o s 
rolip:iosos donde los encuen-
t ren estos nuevos adoradores 
del d iablo , mas no por eso des-
a p a r e c e r á el cu l to , po rque se-
r á su s t i t u ido por algo i n f e r -
na l y m o n s t r u o s o : por l a ado-
r a c i ó n de los grandes v i c t i m a -
r ios , l l á m e n s e L e n í n , S ta l in o 
S a t á n . E l can iba l i smo ha t e n i -
do t a m b i é n sus adoradores y 
la H u m a n i d a d puede r e t r o c e -
der s iempre que se apar te de 
, ,. " 1^ , la idea do Dios í t i ca do la t i e r r a y los 
n u i l . 
m m . repi 
n is t i 
de iar l 
bolcheviques adoran a l i n f e r -
nal i n s p i r a d o r que c o n v i r t i ó en 
lobos a los homb 
hombres . 
Los hombres de todas las 
re l ig iones f o r m a n la h u m a n i -
los dad en Dios .Los que lo amen 
I han do cons iderar n u e s t r a b a n 
) a ñ o l a , l á b a r o santo, 
como suya t a m b i é n . Por eso 
hay que ab r i r l e s nues t ros b r a -
zos al g r i t o do ¡Viva E s p a ñ a ! 
V i v a el E i é r c i t o ! ¡Viva F r a n -
C( 
aei Y ha habido aspi rac iones a 
la sant idad r e l ig iosa en todos 1 
los l i empos , como p r e s e n t í - j 
miento que m á s tarde s u b l i m ó 
Cr i s to . ¿ Acaso Ed ipo no fué la j 
tendencia r e l ig iosa del a l m a 
h e l é n i c a , que necesitaba un | wi-aiuimu MM. . 1̂  INIII mi .¿"¿ü.. 
;anto, aun antes de hablarse N E C E S I T A M O S DOS C O S A S : 
i r g ü i r í a por del Cielo c r i s t i ano , y por eso 
1: ¿Y q u i é n a c u m u l ó i n f o r t u n i o s y h o r r i -
1 el m a t e r i a - bles padecimientos , con p e n i -
UNA NACION Y UNA J U S T I C I A 
J o s é Antonio 
Csíé iw ü i s t e s t C E N T R A L . 
m a s s e l e c t o ^ E l m e j o r c a f é ^ ^ 
b a r Cervantes 
Ofrece unas exquisitas me-
riendas. 96 
Callos, con pan y vino; a 1,15 
Calamares, » » > a . 1,15 
Bacalao al Pil-Pil, > a 1,15 
Criadillas, > > » a 1,15 
Cervantes, 4. Telf.0 1222. León 
urgente, por incorporación 
del dueílo al Ejército salva-
dor, tienda de comestibles y 
bebidas. Razón, Tose García, 
Serranos, 18. 
C E R E G U M I L 
Liberada Málaga de la tiranía marxista, e incor-
porada a ia causa de la verdadera España, los labo-
ratorios F E R N A N D E Z Y 1 A M V E L L , de la citada 
capital se complacen en poner en conocimiento del 
públco que to^as las FARMACIAS D E L E O N y 
provincia, ístán fuñidas de 
C e r e g u m i I 
1 U e d l a s a m p l i a s i n f o r m a c i o n e s de r a d i o e n o R 0 A 
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W e l a v i d a l e o n e s a 
P B G A 
imiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiniiiHiiiii iimiimiimimi 
Para los Empresarios de los 
cines 
En Vigo, Goruña y otras ca-
pitales, se ha estrenado con 
nn clamoroso éxito un f i lm de 
la l iberación de Málaga, real i -
zado con una técnica y foto-
grafía maravillosa. 
Esperamos que los señores 
empresarios, atiendan esta i n -
dicación, y podamos ver pron-
to —antes que bajen la t a r i -
fa los productores—la pe l ícu-
la que hacemos mención. 
goooocmiiiuBoo Dooouooooooooooaooooc 
L O S M E J O R E S 
o Trobajo del Camino (León) 
§ Teléfono 1 1 3 0 
El tiempo 
Ayer hizo ya un verdadero 
día de primavera; sobre todo 
por la tarde el sol lució espíen 
doroso, con gran alegr ía por 
parte de la gente que ve en ello 
gran ayuda para e t ra j ín de 
campaña en los diferentes fren 
tes. 
Hacemos votos por que el 
tiempo siente, vista el cielo 
nuestro color azul y as í coope-
re a ser un factor importan-
t í s imo para la pronta libera-
ción de nuestra Patria. 
iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiim 
Emisiones infantiles 
Programa de la de hoy en Ra 
dio-León: 
P resen tac ión y saludo, por 
el n iño Paquito Elosua Rojo. 
Canto "Regina Goeli" (Gre-
goriano), por el coro de n iñas 
de la Asociación Gatólica Leo-
nesa de Gultura. 
Gharla, por el Padre Lama-
mié, sobre el tema "Las Ale lu-
yas de los n iños" . 
E l "zur rón que canta" (cuen 
to ) , por los n iños Javier Mar-
tín y Pepín Tejerina. 
Adivinanzas, por el n iño Leo 
nardo Manzanares Sánchez. 
Ronda de Pascua, por el co-
ro de n iños . 
Vida del pá j a r a (prosa y 
epístola de Juan Rufo a su h i r 
jo) Poesía , por los n iños Ja-
vier Echevar r í a y Marcelino 
Elosúa . 
Ganción leonrga "La paloma 
y el rosal", por el coro de n i -
ños . 
E s p a ñ a en pie (poes ía ) , re-
citada por el n iño Francisco 
Echevar r í a López. 
Ganción "Aleluya" del siglo 
X I I I , por el coro de n iños . 
D e l G o b i e r n o c i v i l 
La calidad de fas antracitas 
Siendo innumerables las 
quejas sobre la calidad de las 
antracitas que. para su empleo 
en cocinas vienen facilitando al 
público los carboneros, y te- j 
to de esta Orden, cuya ejecu-
ción v ig i la rán por medio de sus 
agentes, y serán los encarga-
dos de castigar . implacable-
mente las negligencias que por 
parte de los Ayuntamientos o 
de los particulares pudieran 
ofrecerse. 
Por la Junta de Defensa Ma-
niendo en cuenta lo dispuesto cionah Federico Montaner. 
en Decreto de 20 de enero del 
año actual las antracitas que 
los citados industriales faci-
li ten al público para su uso de 
cocinas (clases denominadas 
granza y galletilla) no deben 
dejar más del doce por ciento 
de cenizas v contener materias 
No necesito llamar la aten-
ción sobre la importancia y 
transcendencia de la orden 
transcrita, por lo que ruego y 
encargo a todas las autorida-
des y agentes dependientes de 
la mía, as í como al público en 
general, la den el m á s exacto 
a r m a c i 3 5 
Turno de noche: de ocb' 
de la r.oche a nueve de la 
mañana, 
Sr. Vega Flórez Padre Isla 
D E L E G A D O se necesita para 
importante c t'dad de cobro de 
Crédito e informes Comerciales. 
Precisí ser act'vo v bien relaciona-
do. Dirigirse al ] . L ¡.brador, Ave 
nida e Koma, 22, 2.°, derecha. 
PERDIDA CARTERA con rlocu-
mentos v f toerafí^s. Gr fificpiré 
rlpvo'vién^ol < --stp AHministrítfiAn 
" L » s C - b F z a d a 
Sabemos que en el Ayunta-
miento se tiene este año el 
propósi to de restaurar la asis-
tencia a la fiesta de San I s i -
doro, P a t r ó n del Reino de León 
y de nuestra Colegiata, y se-
guir la antigua costumbre de 
"Las Cabezadas". 
Se l levará el cirio tradicio-
nal. 
E l "Merino" del Grupo de 
Tradiciones Leonesas, Sr. Roa 
de la Vega, antes de dar por 
extinguido dicho grupo ha pedi 
do al Ayuntamiento que res-
taure tal fiesta votiva. Espe-
ramos que sea este año solem-
nís ima la función. 
volát i les comprendidas entre ; cumpliminto, probando con 
ello su patriotismo y adhes ión 
al nuevo régimen, y evitando 
la imposición de sanciones que 
estoy dispuesto a aplicar con 
todo rigor. 
Visita a Sabero 
El Excmo. Sr. Gobernador C i -
v i l de la provincia hizo ayer 
un viaje a la importante cuen 
ca minera de Sabero. Visitó las 
instalaciones del Pozo de La 
Herrera los lavaderos del mis-
mo, la sala de m á q u i n a s y de 
duchas,, construidos todos ellos 
j conforme a los adelantos m á s 
• modernos. También visi tó las 
xilios necesarios a .los que des- minas y el Hospital de obre-
interesadamente, guiados sólo ros, todo en perfectas condi-
por su amor a E s p a ñ a se han clones 
alistado en las filas del Ejér 
cito salvador de nuestra que 
rida Patria, dejando abando 
el cuatro y medio y el nueve 
por ciento. 
Los organismos adecuados 
recogerán muestras y pract i -
carán anál is is para comprobar 
el,exacto cumplimiento de esta 
disposición, y los contraven-
tores se rán sancionados con 
el mayor rigor. 
Circular sobre cosechas 
En el "Boletín Oficial" de la 
Junta de Defensa Nacional ele 
España , fecha 30 del pasado 
mes de Julio, se publicó la s i -
guiente Orden: 
Con el fin de prestar los aa 
nadas las cosechas y sus bie-
nes, la Junta de Defensa Na-
En estas visitas le acompañó 
el director técnico de las m i -
nas. 
Después estuvo en las es-
cuelas donde examinó a los n i -
cional, interesada como nadie ños que contestaron muy bien 
en que los perjuicios que a 
aquellos se ocasionen sean los 
menores posibles y tengan el 
premio merecido a su al t ruis-
mo, ha resuelto: 
Primero Por todos los 
Ayuntamiento de la zona ocu-
pada se procederá , inmediata-
mente, a organizar un servi-
cio de pres tac ión personal, 
con los vecinos que hayan que-
dado en sus casas, para que 
a las diferentes preguntas que 
se les hizo por la primera au-
toridad de nuestra provincia. 
A l f inal los n iños entona-
ron el himno nacional y dieron 
vivas a nuestro glorioso cau-
dillo General Franco a Espa-
ña, al Ejérci to y a las m i l i -
cias. 
A las siete de la tarde regre-
só a León muy complacido de 
la visita y felici tándose de ha-
A R A G E I B A 
A u t o m ó v i l e s O P E L y a c c e s o r i o s e n g e n e r a 
Independencia, 10 Teléfono 1(23 
F ^ f i c i á f í f i e e n € j r a » e y r e p o r o c i o n c 
sean recogidas las cosechas de ber encontrado un estableci-
los que no han titubeado en miento industrial con todos los 
acudir al llamamiento p a t r i ó - elementos más importanes p á -
tico para formar parte de las ra el aseo y bienestar del obre-
filas del Ejérc i to redentor. ro 
Segundo Esa pres tac ión 
C 
m á s acreditado de esu 
D F S O 11 D A D 
Almacenes de Tejidos 
C i p r i a n o G a r c í a L u b é n 
I0R 
L E O N 
V i v e r o s d e A r b o l e s F r u t ó l e s 
J O S K O A N E Z - L a B « ñ e z a ( L e ó n ) 
La repoblación forestal es una orden de la Naturaleza 
. que debemos obedecer . . . . 
A lo« fa'wistas *»1 5 por 100 He ^ o " * » ^ ^3)_ 
L A G A F A D E O A C 
personal se faci l i tará a los 
A y u n t a m lentos colindantes 
cuando, estando cubiertas las 
necesidades de un t é rmino 
municipal, se advierta falta de 
brazos en los m á s próximos . 
Tercero Para facili tar la En la iglesia de San Maree-
reunión del mayor n ú m e r o de lo recibió las aguas bautisma-
elementos út i les para el t ra - les un precioso n iño dado a luz 
bajo del campo, se suspende- por doña Teodora Sánchez, es 
r án las obras que se es tán rea- posa de nuestro buen amigo 
lizando en los pueblos, siempre el empleado de esta Pr i s ión Pro 
que esa suspens ión no i m p l i - vincial don Cayetano Encinas, 
que quebranto para la salud | Sacaron de pila al nuevo 
pública. j cristiano doña Fidela Rebollo 
Cuarto Los Gobernadores y el digno guardia de Asalto 
Civiles comun ica rán a todos de esta planti l la don José R i -
tos Ayuntamientos de su j u - vera, habiéndosele impuesto al 
r isdicción las instrucciones npnfíto ios nombres de Rafael 
oportunas para el cumplimien- Lorenzo, 
I F N T F S - OAFAS - FOTOGRAFÍAS 
FOTOS CARNETS E N T R E G A A L DIA 
GHlJOf lO 11. 4 . ~ L E O N (105) 
Brozos abiertos al ohrero y al campesino. 
Que solo haya tina nobleza: la del trabajo. 
Que tolo haya,u<ia iLse: la de españoles. 
Que desaparezcan los caciques de la industria, del campo, 
de la banca y de hi ciudad. 
Que sean extirpado* los holgazcves. 
Que haya trab ijo y bien rt tribuido para todos. 
Que el Estado se cuide de vuestros hijos como sangre 
propia. 
Que ninguna d" las mejoras sociales conseguidas por los 
obreros queden sobre el papel sin surtir efecto y se convier-
tan en realidad. 
MANUEL HEDILLA 
Reciban padres y padrinos 
nuestra felicitación. 
—Ha dado a luz un robusto 
niño la esposa del industrial 
D. Rogelio Redondo, Enhora-
buena. 
—Hemos tenido el gusto de 
saludar a D. Hilario de Gelis, 
de La Bañeza y a don Manuel 
Rodríguez, de Villafranca del 
Bierzo. 
—Han salido: para Ponfe-
rrada, D. Agust ín Fernández 
Diez; a Patencia Bernardinc 
Núñez y a Zamora, doña Con-
cepción Eohevar ía . 
Una perfecta, rápida, garanti-
zada reparación en su aparato 
de radio, en 
R a d i o - E l e c t r a 
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L a s c a r t e l e r a s d e S a n 
M a r c e f o 
Siguen las obras para la 
ins ta lación de las carteleras en 
la t ípica plaza de San Marcelo. 
No dudamos que las cartele-
ras se rán un verdadero p r i -
mor como tales, pero creemos 
sinceramente que a pesar de 
toda la vistosidad que tengan 
sobran en ese sitio, puesto que 
la placita es de bastante más 
vistosidad que el armatoste 
que en ella van a emplazar. 
Quizá se escoja ese lugar 
por ser ahí precisamente don-
de tenga el Ayuntamiento un 
ingreso m á s elevado que en 
otro cualquiera, pero, a pesar 
de todo,' no creemos que sea 
tanta la cantidad para cubrir 
la falta de estét ica que supone 
su emplazamiento en ese sitiOi 
Que piense bien el Ayunta-
miento en que ese ingreso no 
merece como decimos ese i n -
sulto a la estét ica en pleno co-
razón de León. 
CARTET.FRA DE E«PFC-
TACULQS para hnv miérco-
les. 7 de «bril. 
T e a t r o A l í a g e m e 
Gran sesión de cine sonoro 
a las 7 y media tarde. 
Programa Warner Bros, 
en español 
L a divertida y diTámica pro-
durciór?, hablada en espa-
ñol, titulada, 
D u r o y a l a c a b e z a 
Un film de situaciones fuer-
temente inte esantesy mo-
vidas, interpretada por el 
simpático actor 
JAMES CAGNEY 
M ñ^na, jueves, a las 7 y 
media tarde, la destacada 
producción Warner, directa 
en español, titulada, 
L a B u e n a v e n t u r a 
Film interesantísimo, inter-
pretado por el cé'ebre ac-
tor v gran cantante 
ENRICO CARUSO hijo) 
T e a t r j P r i n c u a l 
Gran se>i<,>n de ci e sonoro 
a la«í 7 y m^dia ta de. 
Proíjrdma Warner Bros, 
en español 
EXITO de la bien lograda 
pti.duc ión hablada en es-
paño!, tildada, 
S ) h o m b r e 
d e ' a s d o s c a r a s 
Un fdm dr intiiga y acción, 
interpretad muy bien por 
los notables ¿ r t i ^ s 
EDWAR ^ G. ROBINSON, 
MARY ASTOR 
RICARDO CORTEZ 
